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{tva, odnosno ekolo{ke udruge kao poka-
zatelj razvijenosti civilnoga dru{tva u Hr-
vatskoj. Autori polaze od op}e razine pri-
kaza globalnih ekolo{kih pokreta, preko
povijesnoga pregleda ekolo{kih pokreta u
na{oj zemlji, a u kona~nici se doti~u po-
lo`aja i utjecaja ekolo{kih udruga u Hrvat-
skoj, uzimaju}i u razmatranje zadnjih 10-ak
godina.
Naime, zbog vi{edesetljetnoga ko-
munisti~kog re`ima, ali i negativnoga sta-
va demokratske dr`ave spram civilnoga
dru{tva, tek se od 2000. godine mo`e pra-
titi njegov zamjetniji razvoj, pa tako i ra-
zvoj ekolo{kih udruga, konstatiraju [imle-
{a i Branilovi}. Potanko analiziraju odnos
dr`ave prema ekolo{kim organizacijama,
uklju~uju}i politi~ki, ekonomski, porezni o-
kvir, uzimaju}i u obzir i rasprostranjenost
ekolo{kih udruga u Republici Hrvatskoj.
Raspravljaju o resursima, suradnji i tipo-
logiji ekolo{kih udruga te iscrpno razla`u
i zaokru`uju prikaz stanja ekolo{kih udru-
ga kao va`noga segmenta civilnoga dru{tva
Republike Hrvatske.
Zaklju~uju}i kako na{a zemlja, na-
`alost, ne odstupa mnogo od ostalih tran-
zicijskih zemalja, autori optimisti~no pro-
cjenjuju kako su o~igledni pomaci nabo-
lje, osobito u zadnjih nekoliko godina.
Integralna odr`ivost i odr`ivi ra-
zvoj postavljaju se kao jedina alternativa
"bolesti rasta po{to-poto" i jedini put kojim
se mo`e posti}i "razvoj sposoban za budu-
}nost". Pristup koji je ponu|en ~itateljima
ove knjige svakako nije stranputica, ne
mo`e dovesti do negativnih posljedica za
okoli{, dru{tvo, ekolo{ke udruge, ali ni za
"obi~noga" pojedinca i njegovu svako-
dnevicu. Vrlo je korisno biti obavije{ten,
osobito ako je rije~ o temi s one "druge
strane medalje", koja rasvjetljuje zablude
modernoga postkapitalisti~kog dru{tva.
Upravo zbog toga ova je knjiga pogodno
znanstveno, stru~no, ali i informativno {ti-
vo, prijeko potrebno na{em ionako siroma-
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Knjiga "Nacija i nacionalizam u hrvatskoj
povijesnoj tradiciji" nastala je kao zbornik
radova izlo`enih na Drugom kongresu hr-
vatskih povjesni~arki i povjesni~ara odr`a-
nom u Puli 2004. godine.
Kao ve}ina zbornika radova vi{e au-
tora, tako ni ovaj koji tematizira pojmove
nacije i nacionalizma ne daje sustavan pri-
kaz tematike, ali joj pristupa s razli~itih stra-
na i daje uvid u vi{egodi{nja nastojanja in-
telektualaca i njihova shva}anja potrebe
da se i na ovim prostorima usvoje teko-
vine modernih zapadnih zemalja. Naciona-
lizam kao politi~ka ideologija u svojim za-
~ecima nastaje kao pokret domoljublja, a
ne mr`nje prema tre}emu, te ide ruku pod
ruku s demokratizacijom dru{tva preko
zahtjeva o jednakopravnosti svakoga pri-
padnika nacije.
Uz definiciju nacije kao zami{ljene
zajednice kojoj su uvjetovani zajedni~ki
osje}aj pripadnosti i zajedni~ka, naj~e{}e
mitska, pro{lost, a ne jezik, kultura, obi~aji
i/ili prostor obitavanja, zbornik daje uvid u
postupno ja~anje te povezanosti na ovim
prostorima.
Tema nacije i nacionalizma danas je
(u doba globalizacije) aktualnija nego ika-
da. Pogre{no se suverenost nacije suprot-
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stavlja globalnim integracijama (gospodar-
skim, vojnim pa i politi~kim). Jo{ je ve}a
pogre{ka shva}ati nacionalizam kao nega-
tivan odjek na neke globalizacijske proce-
se. Razvidno je da ~lanice Europske unije
nisu izgubile svoje nacionalne atribute niti
su ih se morale odre}i zbog skladnoga su-
`ivota. I dalje je u politici vodilja prije sve-
ga nacionalni interes.
Dok se u zapadnoeuropskim zemlja-
ma, po modelu politi~koga nacionalizma,
nacija pojavljuje tek poslije moderne dr-
`ave (~ime ta dr`ava kao domovina odre-
|ene nacije postaje nacionalna dr`ava), na
srednjoeuropskim prostorima moderna dr-
`ava prethodi svijesti o naciji, kao i borbi
za nacionalnu integraciju.
Na pragu je tih misli i ~lanak Tiho-
mira Cipeka Nacija kao izvor politi~kog legi-
timiteta, koji nas temeljitim, sadr`ajnim pri-
kazom uvodi u razliku izme|u etni~ke za-
jednice kao prete~e i nacije kao izmijenje-
noga, evoluiranoga nasljednika istoga kor-
pusa. U suvremenoj znanosti i demokrat-
skoj javnosti pojam nacionalizma shva}a
se kao neprijatelj demokracije. No u 18. st.
nije bio tako shva}en. Naprotiv, smatrao se
temeljem demokracije. Prijepori oko poj-
ma nacionalizma ne postoje samo u vred-
novanju nego i u datiranju. Naj~e{}i ra-
zlog nesporazuma proizlazi iz razli~ita vred-
novanja pojmova nacionalizma i nacije.
Prva upotreba pojma nacionalizma
(spis iz 1774. godine J. G. Herdera) te nje-
gova primjena od sredine 19. st. u svako-
dnevnom govoru upu}uju na nacionali-
zam kao moderan fenomen, uz naznaku
da su i prije njegove pojave postojali dru-
gi, stariji, tipovi kolektivnih veza.
Prema Lembergovoj definiciji, nacio-
nalizam se (kao integracija utemeljena na
jednakosti jezika, podrijetla, kulture ili pod-
re|enosti istoj dr`avnoj vlasti) naj~e{}e od-
re|uje kao ideologija i politi~ki pokret, gdje
sredi{te njihova vrijednosnoga sustava ~i-
ne oblikovanje nacije i stvaranje samostal-
nih nacionalnih dr`ava.
Nacija ne postoji oduvijek. Ona izi-
skuje subjektivan osje}aj pripadnosti i o-
bjektivnu osnovu. Nastoji se o~uvati vla-
stiti zna~aj razli~itim oblicima svakodnev-
nih komunikacija i kolektivnih rituala. U-
pravo je pretpostavka za oblikovanje naci-
je u mitu o zajedni~kom podrijetlu i povi-
jesnom po~etku.
Tip nacionalizma karakteristi~an za
srednjoeuropske nacije jest risorgimento
ili preporodni nacionalizam, kojemu je o-
snovni cilj stvaranje nacionalne dr`ave.
Integraciju hrvatskoga naroda u modernu
naciju potaknuo je upravo preporodni na-
cionalizam utemeljen na liberalnim ideja-
ma. Njegova je zada}a {iriti ideale Fran-
cuske revolucije (sloboda, bratstvo i jedna-
kost), koja je i glavni izvor nacionalisti~ke
aspiracije. Zada}a nacionalista 19. st. nije
bila izgradnja nacije, nego njezino bu|e-
nje ili preporod. Prema liberalnoj ideo-
logiji, temeljna je teza da se pojedinac ra-
|a slobodan, iz ~ega proizlazi da je i naci-
ja izvorno slobodna.
Politi~ka revolucija u Francuskoj i in-
dustrijska revolucija u Engleskoj po~etak
su ubrzanih politi~kih, ekonomskih i dru-
{tvenih promjena. Nestanak stale{kih ve-
za otvara prostor za odanost, lojalnost na-
ciji, a nacionalizam kao takav obe}ava novi
oblik vladavine ~iji je politi~ki poredak u-
temeljen na volji nacije. Iz toga proizlazi i
bit nacionalisti~ke ideologije 19. st., koji gle-
da na sustav vladanja {to ga prihva}a na-
cija te na politi~ki poredak koji je obliko-
van i djelatan u interesu nacije. Za formi-
ranje moderne nacije temeljna je politi~ka
reprezentacija, a parlamentarizam i kon-
stitucionalizam postaju osnovne ideje pre-
porodnoga nacionalizma. Preporodni na-
cionalizam sadr`ava glavna liberalno-de-
mokratska na~ela. Demokracije su nacio-
nalnim na~elima oblikovale osje}aj kolek-
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tivnog identiteta i solidarnosti, dok su na
liberalnim na~elima sagradile institucio-
nalne temelje slobodna razvoja pojedinca
i manjine.
Nik{a Stan~i} u prilogu pod nazivom
Izme|u politi~kog nacionalizma i etnonaciona-
lizma: od hrvatske stale{ke "nacije" (natio croa-
tica) do hrvatskoga "politi~kog naroda" daje
nam uvid u probleme definiranja hrvat-
ske nacije u sastavu Habsbur{ke Monar-
hije bez postojanja vlastitih dr`avnih in-
stitucija.
U ~lanku Tajni sporazum Hotela Lam-
bert s Hrvatskom narodnom strankom u svje-
tlu izvje{}a Franje Zacha (1844.) Piotr Žurek
prikazuje svjesnost Hrvatske narodne stran-
ke o potrebi politi~koga savezni{tva. Savez-
nika su prona{li u organizaciji poljske a-
ristokratske emigracije pod nazivom Hotel
Lambert, pa i uz cijenu kompromisa koji bi
zna~io odustajanje i od nekih temeljnih
zahtjeva za pronalaskom samostalnih rje-
{enja i pribli`avanje srpskim krugovima.
U svom radu Politizacija, kulturne ra-
zlike i racionalnost jezi~no-nacionalnog zahtje-
va: primjer Dalmacije u revolucionarnoj 1848/49
godini Konrad Clewing iznosi jezi~ne i kul-
turne razlike kao prvi problem integracije
na podru~ju Dalmacije. Nerealizirane za-
htjeve za vlastitim slu`benim jezikom u
institucijama vlasti smatralo se zaprekom
daljnjoj dru{tvenoj modernizaciji i cjelo-
kupnom regionalnom razvitku.
Dinko [ok~evi} u svom djelu Svje-
sno mijenjanje slike Ma|ara u dijelu hrvatskog
tiska kao dio dobro smi{ljene taktike u politici
"novoga kursa" prije i nakon Rije~ke rezolucije
iznosi teoriju "zavjere" dijela hrvatskih me-
dija. Uspore|uju}i novinske napise iz 1903.
i one iz 1905. godine, uo~ava nagli zaokret
u prikazivanju Ma|ara. Razloge pronalazi
u ispolitiziranosti hrvatskih medija i ve}oj
politi~koj prihvatljivosti vezanja rje{ava-
nja hrvatskoga pitanja uz Ma|are. Politika
novoga kursa kao najva`nija sastavnica
suradnje s Ma|arima i potencijalno rje{e-
nje aktualnih politi~kih i dr`avnopravnih
problema na hrvatskom prostoru za hr-
vatske su prilike obilje`ile po~etak 20. st.
Rije~ je o velikom obratu koji je popra}en
u tada{njem hrvatskom tisku te dokaz ra-
zvijenosti politi~ke komunikacije u kojem
se hrvatsko novinstvo pokazalo na zavid-
noj razini.
Sve ve}a opasnost od austrijsko-nje-
ma~kog imperijalizma bila je naznaka za
potrebnu suradnju Hrvata, Ma|ara i Tali-
jana. Hrvatsko novinstvo tu je odigralo va-
`nu ulogu u svjesnom mijenjanju slike o
Ma|arima. Njihova su nastojanja bila u-
gasiti negativne stereotipe o pro{losti Ma-
|ara, upu}uju}i na prilike iz 1848., koje su
tada bile aktualne. Nagla{ava se sveprisu-
tni austrijski centralizam i navode se pri-
mjeri koji potvr|uju tezu pozitivnih od-
nosa u zajedni~koj hrvatsko-ma|arskoj
povijesti. Članci su bili namijenjeni prije
svega hrvatskom ~itateljstvu, ali zbog ra-
zvoja dobrosusjedskih odnosa dolazi do
obostrane suradnje na mnogim podru~ji-
ma. Tu je bio zamjetan utjecaj medija, koji
je (ne)izravno potaknuo kulturnu surad-
nju. Poku{aji svjesnoga mijenjanja slike
Ma|ara vide se u objavi ~lanaka koji dobi-
vaju jo{ ve}e zna~enje zbog politi~ke te-
`ine samih autora. Uspjesi objavljenih ~la-
naka o~itovali su se u sve ve}oj prisutno-
sti i u ma|arskim novinama.
Prilike i promjene koje su slijedile
kao rezultat politike novoga kursa upu}i-
vale su na dobar put k ostvarenju zacr-
tanih ciljeva. No u promijenjenim politi-
~kim okolnostima bilo je pitanje vremena
kada }e nastupiti novi problemi koji }e se
nazirati i u postupnoj rezerviranosti novi-
na koje su branile sada ve} krhki hrvatsko-
-ma|arski savez.
Naravno, ne treba zanemariti ni za-
stupljenost novina koje kriti~ki nastupaju
spram ma|arske politike. Njihova uloga
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bila je usmjerena ka kreiranju negativno-
ga raspolo`enja. Sve mogu}nosti i prilike
koje su bile aktualne bile su ujedno i pri-
kazane u negativnom kontekstu. Sve to u-
pu}uje na sve ve}u ulogu i va`nost novin-
stva u oblikovanju javnoga mi{ljenja te na
njihovu sposobnost utjecaja, i to na samo-
me po~etku 20. st.
U studiji Protuintegracijski sadr`aj hr-
vatskih povijesnih regionalizama Josip Vran-
de~i} oslikava istarski, dalmatinski i rije~ki
otpor hrvatskoj nacionalnoj integraciji u
19. st. i poku{aj tra`enja rje{enja pod okri-
ljem Italije.
Marko Trogrli} u ~lanku Četiri faze
politi~kog djelovanja Jurja Biankinija prika-
zuje politi~ki `ivot ovoga znamenitog hr-
vatskog politi~ara i novinara iz Dalmacije
i razla`e ga u ~etiri faze s obzirom na nje-
gove temeljne politi~ke stavove.
Studija Aleksandra Jakira O nekim
aspektima procesa oblikovanja nacionalnih i-
dentiteta na primjeru Dalmacije izme|u dva
svjetska rata govori o razlozima nemogu}-
nosti jugoslavenskoga nacionalizma da na
podru~ju Dalmacije zamijeni hrvatski, pa
i srpski, identitet.
Nevio [eti} u ~lanku Istarske teme u
prepisci Ra~ki – Strossmayer analizira hrvat-
sko dru{tvo u Istri na temelju podrobnih
pisama Josipa Jurja Strossmayera i Franje
Ra~kog, punih dobro primije}enih detalja,
promi{ljanja i statisti~kih popisa.
Darko Dukovski u svom djelu Istra
20. stolje}a: promjene identiteta – nacionalni
sukobi i tolerancija govori o utjecaju inte-
gracijskih zahtjeva na istom `ivotnom pod-
ru~ju, u kratkom vremenu, u sklopu Au-
stro-Ugarske, Kraljevine Italije, SFRJ i Hr-
vatske na hrvatski identitet i hrvatsku kul-
turnu tradiciju.
U ~lanku Hrvatski nacionalni interesi
na Konferenciji mira u Parizu 1919. godine
Livia Kardum prenosi probleme s kojima
se jugoslavensko izaslanstvo vlade u
Beogradu s Nikolom Pa{i}em na ~elu susre-
talo na spomenutoj konferenciji. Razje-
dinjenost izaslanstva na nacionalnoj osno-
vi, nesloga stavova i mala spremnost na
kompromis u jo{ su te`i polo`aj stavljale
zalaganje i za hrvatske nacionalne intere-
se i za interese zajedni~ke dr`ave. Borba
za hrvatske nacionalne interese dobiva
sve ja~e zna~enje zbog sve ja~eg antagoni-
zma unutar jugoslavenske delegacije na
Mirovnoj konferenciji u Parizu. Neobi~an
sastav jugoslavenske delegacije, gdje na
~elu nije bio predsjednik vlade, nije u-
manjivao njezino zna~enje, ali se vidjelo
sve ve}e sputavanje njezina samostalnoga
djelovanja, jer se uvijek moralo voditi
ra~una o vladi u Beogradu. Sam sastav de-
legacije vodio je podjelama u pogledu na-
~ela na kojima su se trebala temeljiti jugo-
slavenska teritorijalna potra`ivanja. Suko-
bi oko na~ela kojima bi se predlagale gra-
nice bili su pokazatelj razli~ita intenziteta
u obrani jugoslavenskih granica te uskih
interesa koji su imali prednost pred op}im
interesom nove jugoslavenske dr`ave. Mar-
ginaliziranje rada Ministarstva vanjskih
poslova bila je jasna naznaka da sve odlu-
ke (pravo na kreiranje vanjske politike, pra-
vo na politi~ko odlu~ivanje) ovise o vladi
u Beogradu. Svaki poku{aj obrane hrvat-
skih nacionalnih interesa ko~ila je srpska
strana, uz raznorazna obrazlo`enja koja
su imala uvijek isti ishod; ili se trebalo suz-
dr`avati od kategori~kih izjava koje bi mo-
gle bezrezervno vezivati ruke vlade ili je
trebalo ~ekati prigodniji trenutak.
Branka Boban, uspore|uju}i Stjepa-
na Radi}a i Vladka Ma~eka te njihovo poli-
ti~ko djelovanje i stajali{ta o svim va`ni-
jim pitanjima u tim, za hrvatski integra-
cionalizam te{kim, vremenima, dolazi do
zaklju~ka da su velike razlike uzrokovane
ne samo osobnostima ove dvojice nego i
odgovorima na dnevnopoliti~ka doga|anja.
U studiji Planinski ljudi, ravni~arski lju-
di: Prostor i etnografska reprezentacija Karl
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Kaser analizira razli~ite stereotipe o "di-
narskom" i "ravni~arskom" ~ovjeku s Bal-
kanskoga poluotoka na temelju znanstve-
nog opusa Jovana Cviji}a i Dinka Toma{i}a.
Ivo Rendi}-Mio~evi} u prilogu Trans-
generacijski prijenosi i oblikovanje hrvatskog
naroda: Primjer goransko-dalmatinski i kvar-
nerski uspore|uje civilizacijska obilje`ja (po-
lo`aj, gospodarstvo, kulturu, govor, obi-
~aje...) dalmatinskoga patrijarhalnog i
otvorenoga kvarnerskog dru{tva kao sa-
stavnice hrvatskoga nacionalizma. Ujedno
na mnogim primjerima obja{njava trans-
generacijski prijenos obi~aja i vjerovanja.
[to je nacija usta{kim intelektualcima?
Vi{eslava Aralice donosi pregled misli in-
telektualaca, podr`avatelja usta{kog re`i-
ma, o naciji i dr`avi, selja~kom narodu, je-
ziku, krvnom podrijetlu i rasi.
Petnaest radova doma}ih i stranih
autora u {est cjelina: Od etni~ke zajednice
prema naciji, Liberalni nacionalizam, Za-
tvaranje hrvatskoga nacionalnog kruga u
Dalmaciji, Hrvatstvo na istarskom rubu,
Nacionalno ispred liberalnog, Geografske
i organicisti~ke pretpostavke nacionalnog;
sadr`aj je ovog zbornika koji je dao velik
doprinos u prikupljanju teorija o hrvat-
skoj naciji i nacionalizmu. U vremenu ka-
da je glavni cilj hrvatske nacije – stvaranje
vlastite dr`ave – ve} ostvaren, petnaestak
intelektualaca – povjesni~ara, politologa,
sociologa, slavista, raznih teoreti~ara – si-
ne ira et studio izlo`ilo je svoja promi{ljanja
o naciji, njezinoj definiciji, ciljevima, ra-
zlozima nastanka, vrstama nacionalizama
i njegovim povijesnim oblicima. Time su
pridonijeli okupljanju najva`nijih misli i
teorija o nastanku hrvatske nacije, i to pri-
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Abeceda kulturnog turizma autorice Dani-
ele Angeline Jelin~i} mo`e se istodobno
predstaviti kao knjiga za {iru javnost, za-
tim kao priru~nik za studente turisti~kih
usmjerenja, ali i kao knjiga za sve one koji
se bave ili `ele baviti kulturnim turizmom.
Ukratko, rije~ je o prvoj knjizi koja na jed-
nom mjestu znanstveno objedinjuje teori-
ju, postavu razli~itih disciplina koje se ba-
ve kulturnim turizmom, razmatra katego-
rije putnika i njihovu motiviranost za taj
oblik turizma te istodobno vrlo detaljno pri-
kazuje me|unarodne institucije, fondove
i programe koji su uklju~eni u kulturni tu-
rizam. Autorica isti~e i ulogu dr`ave u kul-
turnom turizmu te analizira kulturno-turi-
sti~ki sektor u Europi i Hrvatskoj.
Knjiga je podijeljena na osam po-
glavlja i deveto poglavlje u kojem autorica
iznosi zaklju~ke i preporuke za razvoj kul-
turnoga turizma te izdvaja prednosti, ne-
dostatke, mogu}nosti, opasnosti i kriterije
odr`ivosti kulturnoga turizma u Republici
Hrvatskoj.
Abeceda kulturnog turizma osvjetlju-
je razvoj turizma u zadnjim desetlje}ima
20. stolje}a, izdvaja sve ja~i trend razvoja
kulturnoga turizma, definira i vrlo detaljno
obja{njava osnove kulturnoga turizma
(od definicije do razli~itih teorijskih pristu-
pa). Tako se obra|uju pojmovi poput kul-
ture, turizma, kulturnog, kreativnog i ho-
bisti~koga turizma te se sintetiziraju rezul-
tati dosada{njih istra`ivanja.
Opis rada me|unarodnih organiza-
cija u kulturnom turizmu autorica iznosi u
tre}em poglavlju, koje je poslu`ilo kao
osnova za analizu uloge dr`ave u kultur-
nom turizmu u ~etvrtom poglavlju. Iscr-
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